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Bischof Diepold von Passau besta¨tigt dem Abt Hildeger von Wilhering den von ihm
und den A¨bten Gebhard [II.] und Heinrich mit dem Pfarrer Pilgrim von Scho¨nering
(Schonheringen) durchgefu¨hrten Austausch von genannten Grundstu¨cken im Umkreis
von Scho¨nering gegen andere benannte Grundstu¨cke sowie den Zehent in Katzing (Ke-
singen).
1189 Ma¨rz 7, Eferding im [Land]kapitel.
Unvollst. Abschr. (1344) im “Kopialbuch A” Wilhering StiftsA: Hs. 1. B 6 pag.
147f. Nr. 224 (B). — Abschr. 1. V. 16. Jh. im “Kopialbuch B” ebenda: Hs. 1. B
7 pag. 158f. Nr. 92 (C).
Stu¨lz, Gesch. Wilhering (1840) 487 Nr. 18 aus C = UBLOE 2 (1856) 415 Nr. 284.
Reg.: Boshof, RBP 1 (1992) 285 Nr. 932.
Bei Abt Heinrich bleibt offen, ob Heinrich I. (1181 – 1185) oder Heinrich II. (1185
– 1186) gemeint ist. Zum Tausch im einzelnen vgl. Zauner in MOO¨LA 13 (1981)
120 mit Anm. 58 und 128.
Huius rei testes sunt: De choro V
o
dalricus prepositus de Ardakera, Wernherusb preposi-
tus de Matse, Heinricus cellerariusb, magister Richerus protonotariusc, Wernherusd de
Hartkirchen, Hainricus de Grunenburc, Cunradus de Sirnic; de ordine abbatum Mone-
goldus de Cremesmunstere, Heinricus de Mense, Baboe de Lampach; de plebanis Mar-
quardus decanus de Wels, Manegoldus de Buhel, Eticho de sancto Benedicto, Gebolfus
de Anaso, Rudolfus de Nuwenkirchen et totum sacrum capitulum; de laicis Wernhardus
de Mordespach, Gundakarus de Styra, Ortolphus de Grizkirchen, Engelschalcus de Hu-
cenbach, Bernhardus iudex de Wels, Heinricus de Hittingen, Heinricus de Busingenc
et alii multi. Acta sunt hec anno incarnacionis domini Mo Co LXXXVIIIIo, indiccione
VIIa, nonas marcii ad capitulum Euerdingen.
a) B, Hardaker C b) Wernherus – cellerarius C, fehlt B c) B, prothonotarius C d) Wernherus
– Busingen C, fehlt B e) B u¨ber der Zeile statt getilgtem R C.
